

















































































































非参加 参加経 過去積 現在 現在積験あり 極参加 参加 極参加
PTA 46. 7出 24. 1出 15.0出 9. 7出 4. 7同
子ども団体 73.9出 14.0出 7.8出 1.8出 2.4出





































































0.142 O. 144 
生協 商庖会 政党





PTA 学童保育子ども団体 福祉団体 趣味団体スポーツ
0.153 
0.139 0.120 
0.454 0.200 0.234 




























































PTA 現在積極参加 2. 7百(10) 77.3唱(34) 100首(44) 
現在加入 2.2出( 2) 97. 8見(89) 100出(91) 
過去積極参加 21. 3拡(30) 78. 7目(lll) 100出(141)
過去加入 8.8略(20) 91. 2出(207) 100出(227)
非加入 7.5出(3) 92. 5出(406) 100同(439)
合計 10.1出(95) 89.9覧(847) 100覧(942)
pく0.01
子ども団体現在積極参加 30.4'唱( 7) 69.6'弘(16) 100目(23) 
現在加入 11. 8百( 2) 88.2%( 15) 100目(17) 
過去積極参加 23.3覧(17) 76. 7出(56) 100唱(73) 
過去加入 12.9出(17) 87. 1部(115) 100出(132)
非加入 7.5出(52) 92.5%(642) 100%(694) 

























































































































900~ 1l 00 万 28.3弘












































出身地 巾 15.5判(33) 84.4弘(179) 100見(212)
町 6.4出( 7) 93.6略(102) 100同(109)
キナ 9. 3拡( 4) 90. 7出(39) 100同(43) 












































中小経営男性 市内出身女性 市出身40以上女性 それ以外 有意差
福祉団体 20.6目 15.3百
町内会 73目5首 66.2略
婦人会 0.0出 11. 1出
子ども会 2.9首 20.8略
生協 17.6拡 18. 1出
商庖会 20.6略 6. 9出
業界団体 67. 6目 5.6明
労働組合 2. 9出 7.0覧
宗教団体 2.9首 11. 1時
政党 29.4略 4.2出
































74.5出 56.9覧 ** 
9. 9出 5.6首 * 
7. 5出 7. 7出 ** 
21. 7出 17.0出
6.2略 5.0唱 ** 
15. 5出 11. 6出 割ドキ
9. 9出 15. 1首 、再
8.1首 10.9首
7. 5出 10. 1出 ** 

































現在参加 過去積極 過去加入 非加入
中小経営男性 15.6出( 5) 9.4出( 3) 40.6時(13) 34.4%( 1)1 
市内出身女性 14. 1出(10) 16.9略(12) 26.8時(19) 42.3唱(30) 
市出身40以上女性 15. 1出(24) 34.6出(55) 32. 7拡(52) 17.6略(28) 
それ以外 14. 1出(96) 10.4略(71) 21. 0覧(143) 54. 5世(371)
合計 14. 3出(135) 15.0出(141) 24. 1出(227) 46. 7首(440)
p<.Ol 
学童保育
現在参加 過去積極 過去加入 非加入
中小経営男性 o. 0出( 0) 3. 1出( 1) 12. 5出( 4) 84.4拡(27) 
市内出身女性 4.2出( 3) 4. 2百( 3) 11. 3首( 8) 80. 3首(57) 
市出身40以上女性 1.3出( 2) 10. 1見(16) 8.9首(14) 79. 7出(126)
それ以外 3. 1出(21) 2. 7出(18) 11. 6出(78) 82. 7首(558)
合計 2.8出(26) 4.1明(38) 11. 1出(104) 82.1首(768)
p<.Ol 
子ども団体
現在参加 過去積極 過去加入 非加入
中小経営男性 6.3略( 2) 9.4同( 3) 28. 1目( 9) 56. 3出(18) 
市内出身女性 8.5見( 6) 5.6出( 4) 12. 7目( 9) 73.2出(52) 
市出身40以上女性 3.8略( 6) 14.6% ( 23) 14.0出(22) 67.5出(106)
それ以外 3.8%( 26) 6.3弘(43) 13. 5見(92) 76.3出(519)





中小経営男性 24. 2出( 8) 27. 3出( 9) 
市内出身女性 45.1明(32) 32.4明(23) 
市出身40以上女性 23. 8出(38) 28.8出(46) 
それ以外 26.4出(183) 32. 3出(224)
合計 27. 2出(261) 31. 5出(302)
p<.Ol 
自営 雇用
中小経営男性 18. 5首( 5) 18. 5出( 5) 
市内出身女性 17.0出( 9) 52.8首(28) 
市出身40以上女性 24.4出(32) 48.1出(63) 
それ以外 14.9出(70) 45.6略(214)















経営者 自由業 無職 メE当3、三ロt
18. 5出( 5) 0.0同( 0) 44.4首(12) 100略(27) 
5. 7出( 3) 3.8時( 2) 20.8拡(1) 100略(53) 
8.4出(1) 6. 1略( 8) 13.0国)17) 100出(131)
2.6出(12) 1.5略( 7) 35.4略(166) 100出(469)











































































参加 非参加 'Eコ〉、圭ロt 有意差
中間短大卒市出身 11. 6弘(29) 88.4唱(221) 100削250) (*) 
町村出身 7.8略(12) 92. 2出(142) 100出(154)
ぷE〉3、三ロt 10. 1略(41) 89.9出(363) 100首(404)
大卒 市出身 17.3出(17) 82. 7見(81) 100出(98) 
町村出身 O. 0首( 0) 100.0時(17) 100略(17) 
合計 14. 8出(17) 85.2唱(98) 100出(115)































































































Hammond， P.E. and D.W. Machacek， 1998， Soka Gakkai in 
America: Accomodation and Conversion， Oxford 







































City (都市)， Community (コミュニティ)， Urban Social Movement (都市社会運動)， 
Votuntary Association (集団参加)
130 総合都市研究第78号 2002
From the Urban Social Movements on the Child-rearing to the Participation in 
Community Activities for the Aged 
Kazushi Tamano傘
キFacultyofSocial Science and Humanities， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.78， 2002， pp.119・130
This paper巴xamineshow people participate in various groups. It is based on the General Social 
Survey of Tokyo conducted in 2000. The focus of analysis is the relationship between a pωt experience 
of conceming themselves in urban social movement on the child-rearing and their recent participation in 
community activities for the aged. 
In the case of men， owners of smaller business have a tendency to participate in community 
activities. In白ecase of women， there are two types. On the one hand local women who are members of 
old families， on the other hand women who have lived in other city and are older than 40 years have 
similar tendencies. Men and first type of women are仕aditionallocal participants， but second type of 
them is very interesting. Most of them have an experience of participation in the women's urban social 
movement on the educational environment occurred from 1970s to 80s. 
These findings show a historical development of civil life and community activities from the Local 
Government Reform in the Japanese 70s. We should take care of this fact and appreciate the local 
governance in order to reconsider the administration policy of the urban local government. 
